














725	 F1(28)：「FUDGE」って雑誌わかりますか？	 ※	 	
726	 	 	 	 	 	 メンズもあるかな？	 	 ダウンシフト	
727	 M1(26)：「men’s	FUDGE」ってあったよね。	 	 ダウンシフト	
728	 F1(28)：そう。	 	 	
729	 ［それの…、、メンズと	 	 	
730	 M1(26)：［「何 FUDGE」って。hhh	 	 	
731	 M3(20)：これっすか。	 	 	
732	 F1(28)：そう。	 	 	
733	
M3(20)：＜F1の携帯電話を取り落として＞	
	 	 	 	 あ、ごめんなさい。	
→F1	 	
















































































































	F1：有り		 	 	 	 M2：無し	





























































	 	 ①質問、質問に対する答え	 →普通体	 	 例）「本当に？」「こんな感じ」	
	 	 ②相手の発話の繰り返し	 →中立体	 	
•「はい」	
	 	 ①質問に対する答え	 →「デス・マス」体	







174	 Ｆ2(24)：何してるんですか？	 →Ｍ2	 	
175	 Ｍ2(31)：僕はミュージシャンですね。	 	 	




177	 Ｆ1(28)：おー	 	 	
178	 Ｍ2(31)：スパイシーソルっていうバンドがあって、そ
れ	 	 のボーカルをやってるんですけど。	 	 	
179	 Ｆ2(24)・Ｆ1：へえ	 	 	
180	 Ｍ2(31)：です。	 	 	
181	 Ｆ2(24)：ライブとかやる…	 →Ｍ2	 	
182	 Ｍ2(31)：うん、昨日もライブで。	 	 ダウンシフト	
183	 Ｆ2(24)：ふーん、［そうなんだ。	 	 ダウンシフト	
184	 	 	 	 	 行ってみたいね。	 →Ｆ1	 	
185	 Ｆ1(28)：ねねねね。	 →Ｆ2	 ダウンシフト	
186	 Ｍ2(31)：ぜひぜひ。	 	 	
187	 Ｆ1(28)：ギターですか？＜荷物に指をさして＞	 →Ｍ2	 	
188	 Ｍ2(31)：あれ、［ギターです。	 	 	
	














73	 F2(24)：はじめまして、F2と申します。		 	 	 	 	 	 	 	 	
74	 F1(28)：	 	 	 	 	 					［はじめまして。	hhh	 →F2	 	
75	 F2(24)：まだ 3人なんだね。	 	 ダウンシフト	
76	 M1(26)：［まだ 3人ですね。	 →F2	 	
77	 	 	 	 	 			はい。	 →F2	 	
78	 F1(28)：［そう、まだ 3人。	 →F2	 ダウンシフト	




80	 F2(24)：今 24です。		 	 アップシフト	
	
	 会話例３は、話をしていた F1 と M1 のところに F2 が到着した場面である。75 で F2 が、
78 で F1 がダウンシフトした後、79 で、F1 が F2 に年齢を尋ねる時にアップシフトしてい
る。	










218	 F1(28)：私はイラストレーターです。							 	 	
219	 M2(31)：えー、［マジっすか？	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	→F1	 	
220	 F1(28)：	 	 	 ［絵を描く仕事。	 	 	
221	 								うん。	 	 	
222	 								何だと思ったの？めっちゃ…	 →M2	 	
223	 M2(31)：何か分かんないけど。	 	 ダウンシフト	
224	 								実は俺も絵を描いてて。	 	 	
225	 F1(28)：あっ、本当に？	 →M2	 ダウンシフト	
226	 F2(24)：えー。	 	 	




229	 F1(28)：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ［おー。	 	 	
230	 	 	 ぜひ［ぜひ、しゃべりましょう。	 →M2	 アップシフト	
231	 M2(31)：	 	 	 ［ちょっと相談したいっすね。	 →F1	 アップシフト	
	
	 会話例 4では、職業に関して話している F1と M2が「（職業は）何だと思ったの？」と
いう冗談によってダウンシフトした。しかし、その後の「本業にしたいというか、とか思





た。しかし、相手の内心に踏み込まないよう M2 のネガティブフェイスへの FTA に配慮し
てアップシフトしたのではないだろうか。	













488	 F2(24)：あ［あ。	 	 	
489	 F1(28)：	 ［外がある。	 	 ダウンシフト	
490	 F2(24)：また、ご飯食べられるとこがあるじゃん。	 	 	
491	 F3(21)：ねえ、ステキすぎ。	 	 ダウンシフト	
492	 F2(24)：ここ、なんかよくない？	 	 	
493	 やね、屋根裏みたい。	 	 	
494	 F1(28)：確か［に。	 	 	
495	 F3(21)：	 	 ［確かに。	 	 	
496	 F1(28)：じゃあ、上行こうか。	 →F3※	 	
497	 F3(21)：上、［行きましょう。	 →F1	 アップシフト	
498	 F1(28)：	 	 ［上、行きましょう。	 →F3	 アップシフト	
※F2は一人で離れて座って別の方向を向いている。F1と F3は立っている。	















738	 M1(26)：かっこいい。	 	 ダウンシフト	
739	 F1(28)：それは超、人。	 	 ダウンシフト	
740	 M1(26)：超細かいね。	 →F1	 	
741	 F1(28)：それは、細かい。	 	 	
742	 M1(26)：上手っすね。	 →F1	 アップシフト	
743	 F1(28)：ありがとうございます。	 →M1	 アップシフト	
744	 M1(26)：すいません。	 →F1	 	
745	 															なんか偉そうに。	 →F1	 	
746	 F1(28)：ううん。	 →M1	 ダウンシフト	
747	 														ありがとうございます。	 →M1	 アップシフト	
	





	 一方、ほめられた F1 もアップシフトしてほめを受けた。M1 のほめを受け入れることで、
立場が上がることを避けるためにアップシフトしているのではないだろうか。	
	







725	 F1(28)：「FUDGE」って雑誌わかりますか？	 	 アップシフト	
726	 メンズもあるかな？	 	 ダウンシフト	




728	 F1(28)：そう。	 	 	
729	 	 	 	 	 ［それの…、、メンズと	 	 	
730	 M1(26)：［「何 FUDGE」って。hhh	 	 	
731	 M3(20)：これっすか。	 →F1	 	





734	 F1(28)：全然です。	 →M3	 アップシフト	
	









692	 M1(26)：お土産です。	 	 	
693	 F1(28)：イエーイ。	 	 	
694	 	 	 	 	 えっ、すごいいっぱいある。	 	 ダウンシフト	
695	 	 	 	 	 台湾ビールだ。	 	 	
696	 M3(20)：あ、台湾。	 	 	
697	 F1(28)：ありがとうございます。	 →	M1	 アップシフト	
698	 	 	 	 	 わーい。	 	 	
	





















642	 M2(31)：調味料もなんもないから、	 	 	
643	 F1(28)：［うん。	 	 	
644	 F2(24)：［あ、そうだ。	 	 	
645	 	 	 	 	 醤油、色々。	 	 	
646	 M2(31)：雑に買ってきていい？	 	 	
647	 F1(28)：お願いします。	 →M2	 アップシフト	
648	 M1(26)：お任せします。	 →M2	 	









































	 個人情報に関する発話	 20	 48	
	 誘い	 5	 3	
	 促し		 	 8	 3	
	 ほめ	 5	 4	
	 感謝	 3	 2	
	 謝罪	 1	 0	
	 定型表現	 9	 2	
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